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An Economic Study on High School Advancement
of Migrant Children in Japan
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The aim of this research is to explore the determinants of generation
e®ect among the second generation of foreign residents and to provide
integration policy recommendations for Japan. According to results from
past research, the status change among migrant children compared to
their parents, commonly referred to as \generation e®ect," have been
largely positive. However, in the Japanese context, generation e®ect may
be working in the opposite direction.
The author has investigated determinants of generation e®ect among
migrant children in Japan by using micro-data that has been obtained
through questionnaire surveys on foreign residents in Japan. The
econometric analysis has discovered not only the socioeconomic status
and family structure of migrants, but also their nationalities, a proxy
variable for incorporation form for Japanese society has in°uence on
high school advancement.
The results indicate that 1) social support for preventing information
inequality is deemed critical and 2) academic support programs should
be o®ered in areas where many vulnerable second generation groups
reside.
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